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Abstract: Don Quixote and other works by Miguel 
de Cervantes were transmitted as handwritten 
copies since the end of the nineteenth and 
throughout the twentieth century. They are unique 
remarkable pieces, born either out of the authors’ 
passion or to meet the demand of collectors who 
wanted to enrich their libraries with these culturally 
and artistically valuable copies, unattainable by 
anyone else. A particularly vast Cervantine collection 
was gathered by Juan Sedó PerisMencheta, whose 
library now belongs to the archive of the Biblioteca 
Nacional de España (National Library of Spain). The 
Catalan Cervantophile’s voluminous correspondence 
with Arturo Xalambrí sheds light on details about 
the former’s acquisition and the value he set on 
his handwritten collection. A second issue of this 
article will address Arturo Xalambrí’s Cervantine 
manuscripts.
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collections, manuscripts, Juan Sedó Peris-Mencheta, 
Arturo Xalambrí
Manuscritos cervantinos.  1. La colección de 
Juan Sedó Peris-Mencheta (BNE)  
Cervantine manuscripts:  1. Juan Sedó  
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Resumen: El Quijote, y otras obras de Miguel de 
Cervantes, fueron transmitidas mediante copias 
manuscritas desde finales del siglo XIX y el siglo XX. 
Obras únicas, excepcionales, nacidas de la pasión 
de su creador o para dar respuesta a una demanda 
de coleccionistas que querían enriquecer sus 
bibliotecas con estas copias, de gran valor artístico 
y cultural, que nadie más podía poseer. Uno de los 
coleccionistas que consiguieron reunir una mayor 
colección de manuscritos cervantinos fue Juan Sedó 
Peris-Mencheta, cuya biblioteca actualmente está 
entre los fondos de la Biblioteca Nacional de España. 
La abundante correspondencia con Arturo Xalambrí 
permite conocer detalles sobre su adquisición y el 
valor que el cervantófilo catalán dio a su colección 
manuscrita. Una segunda entrega del artículo estará 
dedicada a los manuscritos cervantinos de Arturo 
Xalambrí.
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entre el 2016 y el 2017: La juventud de Cervantes. Una vida en construcción, La madurez de Cervantes. Una vida en la Corte 
y La plenitud de Cervantes. Una vida de papel. 
 ** Este	trabajo	se	inscribe	en	el	marco	del	Proyecto	I+D+i	del	MINECO	DHuMAR Humanidades Digitales, Edad 




























Desde	finales	del	 siglo	xix	 y,	 sobre	 todo	en	el	 siglo	xx, puede datarse 
el	 surgimiento	 y	 florecimiento	 de	 un	 nuevo	modelo	 de	 difusión	 de	 la	
obra	cervantina:	 las	 copias	manuscritas,	 en	distintos	 tamaños,	 formatos	y	
finalidades.	Sin	duda,	Juan	Sedó	Peris-Mencheta	será	uno	de	los	coleccionistas	
que	más	supo	apreciar	este	género,	al	que	no	solo	dedicó	parte	de	su	fortuna,	





















2	 Para	adentrarse	en	la	figura	y	en	la	colección	Sedó,	además	del	catálogo	de	Luis	María	Plaza EscudEro: Catálogo 
de la Colección Cervantina Sedó.	Barcelona,	José	Porter,	Editor,	1953,	puede	verse	ahora,	José	Manuel	lucía MEgías: 






































































Imagen 1: Ejemplar del Quijote de 1744 donado por Sedó a Arturo Xalambrí en 1945
1. Don Quijote copiado por Pío Cabañas y 
continuado por Juan Sedó Peris-Mencheta 




para	darle	noticia	de	 la	última	 adquisición	para	mi	biblioteca,	 adquisición	
sin	duda	 alguna	 la	más	 valiosa	de	 cuantos	 libros	poseo	 y	una	de	 las	más	
interesantes	que	puedan	existir.	 Se	 trata	del	 fragmento	de	 la	monumental	








































































para	 todos	 tan	 solo	 llegó	 a	 confeccionar	 los	preliminares	 y	muy	poco	de	
texto,	obra	esta	que	de	terminarse	habría	sido	sin	duda	alguna	la	más	valiosa	
de	todas	las	existentes.











































































Imagen 3: Martí-Ramón Durbán Bielsa, Don Quijote llega a la venta en su primera salida. CERV.SEDÓ/8850






































































Desde	 su	 adquisición	 en	 1933,	 Juan	 Sedó	 estuvo	 viendo	 el	modo	de	
concluirlo,	aunque	siempre	en	una	factura	más	modesta,	como	le	indica	a	
Maffiotte	en	una	carta	fechada	el	17	de	enero	de	1934:	
Desde	 luego	de	continuarlo,	 lo	haría	con	otro	 rumbo	más	modesto,	 cosa	
que	en	conjunto	no	desmerecería	lo	hecho,	ya	que	esto	son	únicamente	los	
preliminares,	y	esto	pueden	ser	perfectamente	de	más	categoría	que	el	texto,	







sus pensamientos el 6 julio de 1936: 
Hace	 próximamente	 unos	 tres	meses,	 supe	 que	 el	 Sr.	Keller	 estaba	 algo	
interesado en adquirir mi ejemplar manuscrito incompleto del Quijote,	hecho	
que	coincidió	con	el	triunfo	rotundo	electoral	de	las	izquierdas	de	nuestro	país,	
y el comenzamiento de momentos angustiosos para quienes tenemos además 

































































































Cuando	menos,	me	 queda	 la	 satisfacción	 de	 ser	 aún	 poseedor	 de	 otro	


















Como	preámbulo	 necesario,	 para	 estar	 de	 acuerdo	 y	 comprender	 ciertas	













































































Nacional	 para	 defraudarme	 indignamente	 unos	 cuantos	miles	 de	pesetas,	





algunas láminas para el manuscrito, y acaso de momento, me dedique 
lentamente	 a	 ir	 aumentando	 el	 número	 de	 láminas,	 y	Dios	 y	 el	 tiempo,	
decidirán	el	resto.
La	encuadernación	en	cuero	repujado	y	policromado,	con	incrustaciones	
de	plata,	 rubíes	y	esmeraldas,	obra	de	Agustín	Díaz,	está	a	 la	altura	de	 la	
riqueza de su interior: uno de los manuscritos quijotescos más espectaculares 
que	se	conocen.
2. Don Quijote copiado por Gonzalo Bosch Bierge
Gonzalo	 Bosch	Bierge,	 director	 técnico	 de	 publicidad	 de	 la	 revista	



























































































































































































El	manuscrito	pasó	 a	manos	de	 Juan	Sedó	 en	1941,	 como	 le	 indica	 a	
Xalambrí	en	una	carta	fechada	el	11	de	abril	de	este	año:
Actualmente,	poseo	aproximadamente	unos	900	Quijotes, siendo uno de los 
últimos	 adquiridos,	El Manuscrito quE dEsdE hacE unos diEz años Está 
rEalizando don gonzalo bosch viErgE [sic],	 del	 que	 ya	Ud.	 debe	 tener	













































































Imagen 6: Don Quijote copiado por Gonzalo Bosch Bierge. CERV.SEDÓC/131






uno	de	los	colaboradores	de	la	Crónica de los Cervantistas.	Nació	en	Sevilla	el	
15	de	septiembre	de	1859,	muriendo	en	Carrión	de	los	Céspedes	(Sevilla)	el	
14	de	febrero	de	1909.	














































































Imagen 7: Don Quijote copiado por Nicomedes Carrero Ojeda. CERV.SEDÓ/8827
Juan	Sedó	compró	este	manuscrito	en	febrero	de	1936	y	destaca	su	rareza	
en	una	carta	que	envía	a	Maffiotte,	el	9	de	febrero	de	este	año:9





































































































































































Se trata de un nuevo ejemplar manuscrito del Quijote,	o	mejor	aún,	antiguo,	ya	
que	comenzóse	su	ejecución	en	1895	y	fue	terminado	en	1905,	es	decir	casi	10	
años después, con la particularidad de que sus 126 capítulos son manuscritos 
en	diferente	estilo	de	escritura	cada	uno	de	ellos.	[…]
Excuso	 decirle	 los	 días	 tan	 inquietos	 que	 he	 pasado	 hasta	 conseguir	 la	
























































































































































































Imagen 10: Don Quijote copiado por Ángel Ortiz Alfau. CERV.SEDÓ/8825
Además	del	Quijote,	Ángel	Ortiz	Alfau	realizó	otras	obras	manuscritas	de	
temática	cervantina,	que	también	formaron	parte	de	la	biblioteca	de	Juan	Sedó	












































































en 1872 en La ilustración artística.	Como	suele	ser	habitual,	los	dibujos	fueron	











Cervantes y la embajada francesa en Madrid.13


































































































El	 primero,	 que	 consta	 de	 dos	 volúmenes,15	 fue	 comenzado	 el	 15	 de	
diciembre	 de	 1940,	 «empleando	 cuatro	 horas	 como	mínimo	 cada	 día,	 y	
lo	 terminé	el	de	 la	 fecha,	Murcia,	 a	 tres	de	agosto	de	1942».	Es	una	 joya	
manuscrita	 en	miniatura,	 realizado	 para	 Pablo	 de	Garnica	 y	Echevarría,	
presidente	del	Consejo	de	Administración,	quien	se	lo	cedió	a	Juan	Sedó,	
conocida	su	pasión	por	los	temas	quijotescos.16	Se	adorna	con	reproducción	
de	 cuadros	de	 José	Moreno	Carbonero	 y	Laureano	Barrau,	 de	 la	 edición	
impresa	en	Barcelona	en	1898.






Entre los mil doscientos ejemplares de ediciones del Quijote que traspasaron 


























































































Como	recordará	Sedó	en	la	citada	entrevista	en	La Vanguardia, durante años 
este	ejemplar	fue	el	más	pequeño	de	su	colección:	«Este	–me	lo	enseña–	es	
como	una	caja	de	cerillas,	de	doble	grueso,	dos	tomos».
Y	 también	para	 la	 biblioteca	 cervantina	 de	 Juan	 Sedó	Peris-Mencheta	
realizó	Manuel	 Romero	Delgado	 el	 cuarto	 de	 los	Quijotes en miniatura 
que	copió,19	que,	como	el	resto	de	su	obra,	destaca	por	incluir	en	la	copia	
manuscrita, reproducciones a plumilla de algunas de las estampas que adornan 
ediciones	de	la	época.	
Además	 del	Quijote,	Manuel	 Romero	Delgado	 realizó	 varias	 copias	
manuscritas	de	otras	obras	de	Cervantes	o	de	estudios	sobre	el	autor,	como	
sucede con el Viaje del Parnaso20	que	terminó	el	15	de	junio	de	1943.	Copia	
la	edición	de	la	obra	cervantina,	publicada	en	Madrid	en	1922,	a	la	que	se	
añade la Adjunta, poesías sueltas, y La tía fingida,	una	de	las	novelas	atribuidas	
a	Cervantes	en	la	época.	Como	suele	ser	habitual,	la	copia	se	acompaña	de	
incluye	dos	dibujos	 a	 plumilla,	 como	 el	 retrato	que	 aparece	 al	 lado	de	 la	
portada.	Y	por	último,	en	1946,	terminará	de	copiar	el	texto	de	José	María	
Asensio	Diálogo histórico entre Miguel de Cervantes y el Conde de Lemos,21	texto	que	
había	sido	publicado	en	Madrid	en	1880.	Entre	los	dibujos	a	plumilla,	destaca	
















































































7. Cuatro novelas ejemplares copiadas por Hipólito 
Gilberto Sánchez
Desde	 enero	 a	mayo	 de	 1947,	Hipólito	Gilberto	 Sánchez	 copiará	 en	
Salamanca	cuatro	novelas	ejemplares	para	conmemorar	el	IV	Centenario	del	
nacimiento de Cervantes, por lo que conseguirá una medalla: 
a) La gitanilla22
b) La ilustre fregona23
c) La fuerza de la sangre24
d) y La española inglesa25.
Cada una de las copias, a pesar de su reducido tamaño, se acompaña de 
ilustraciones	a	plumilla,	procedentes	de	ediciones	ilustradas	de	la	época.
















































































8. Manuscritos taquigrafiados de Don Quijote de la 
Mancha 





o arte de escribir abreviado,	que	obtuvo	un	gran	éxito	y	varias	reediciones	en	los	
siguientes	años.	
Ángel	Juan	Coca,	taquígrafo	titulado	y	socio	de	la	Academia	de	Taquigrafía	
de	Barcelona,	 exsecretario	 de	 la	Comisión	 de	Adelantos	Tipográficos	 y	















27	 Es	el	único	de	los	manuscritos	citados	por	Juan	suñé bEnagEs y Juan suñé FonbuEna: Bibliografía crítica de ediciones 






































































Imagen 12: Don Quijote de la Mancha taquigrafiado por Ángel Juan Coca. Barcelona,  
1883-1886. CERV.SEDÓ/8822
Por	 su	 parte,	Guillermo	Davant	Massip	 llevará	 a	 cabo	 su	 traducción	














































































Imagen 13: Don Quijote de la Mancha taquigrafiado por Guillermo Davant Massip.  
1947. CERV.SEDÓ/8816
El	tercero	de	los	manuscritos	taquigráficos,	en	este	caso	de	un	fragmento	











































































Imagen 14: Cap. XLII de la Segunda parte de Don Quijote de la Mancha  
taquigrafiado anónimo. CERV.SEDÓ/8820






«Curioso	impertinente»	quijotesco.30 Se trata del inicio de un proyecto más 
ambicioso,	como	es	la	traducción	al	esperanto	del	Quijote, comenzada en 1940: 
Hoy	mismo,	por	correo	certificado,	le	mando	el	prometido	ejemplar	de	«El	
curioso	impertinente»	en	la	versión	esperantista.	Espero	que	sea	de	su	agrado,	













































































Imagen 15: «El curioso impertinente» traducido al esperanto. CERV.SEDÓ/8817
En	junio	de	este	mismo	año,	le	hace	llegar	Luis	Hernández	la	traducción	
al esperanto del capítulo 42 de la segunda parte del Quijote: Pri la konsiloj, 
kiujn Don-Kihoto donis al Sanco Panzo antaû ol li iris regi la insulon, kun aliaj aferoj 
tre funde konsiderataj. Fragmento el la XLII capitro (dua parto) de la fama verko. La 
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